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flQth(.r)iatical Jkwu /\nci Pc 
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-iimJ h^ Ajr»^ o/u/e ofUr-^ ^ec>n fa ^e iyctJ/fiayia/ £>t.ifji> ^ 
UeJ/- ky\oun f/- i>j ti-jut MaHyAhnahcA /-o jull of SU^'MA 
6jA/d/< Ode. y /e/ /^/e />? A A / V J^jture For ej^Q-m^lt ^ Ps ^tcnefA Jor 
'^clofto-)^' (xo uell a o Jo> ' rmy /'» frtarffry) ^/aihlio/ f.:,r r<^«/ 
humh'i!f'<> />? f/^ojiy oi y^<*/ ^uhfhey^ one-/ -^OY racii uy:^ oi 
Chc*-iyn u'ifc/e 111 friqnoiyfeAsfy JT^j'-d chc/reic^effyot/'c of //^iti^ilit'^ 
/« atiio /oi/ytcf /> fkn yjHh^^ol'^ of /^s/c7a/A^c7i^^t j ^ inclL-afo^-h 
' / in cm auQirrnyif (Q ^rjrnu) i/^ff'Cof^yj /At h/ac^ o/ OQjntent 
{/c //j? auayrjoj/ L>ifJ hf orMfctJ /'ft /k-n beyi^o/j/yja ) ( I r ^i>) ; 
jy> hrrjf//^r,(f,/<u' it i/)(lccj/>^ tk^'t fkC (•i^'f i'-lTf:) f-O r,(fci<!<.l 
in /ffHiiyint. ; in Q Ar^ xV '^//'^ ^' '" ^"t -• ^'(/ JiHcfiu-iU>> fkif 
ft,! ti' of ofmcnJ/^^^afr, c,^/'^ '^ ')'^^^l^*CCcf f^^'^t ("iM f^) 
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:)ua.,t>^, (II')) , Pt'"JK^'j-i ( I I II -l'J> , J/A^ . I I I if) ^ /c . 
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Tkf -•dcktr^om •<> yy-nyu oi yha^j ncf h» <'»y/«'t"<( 
,Oi? )r* ^AerJl), if- <u))/l J^/^ U9 to <* ^ y^a^ e^c/^ytt^ bee 
- ehOL 6J<3U> ^Icio ^eiore /Ju u^e a^ irthenHafi'ai^ ^"''^ 
. Am A ^ '^^'' / ^ M*^ " ^ />ryY-*Ss. Tjji >»-v<£//tv»v, ^t.. 
in cf b^/f^r UDQ^ I'Y ; / t-o e<<r>»«^^c/ ^c<»/». '=^'^<^^"'' 
qh9/t/i, c/h<rj in more tAt-m oi^ /^Mo^aipf. / ^/uth r^^k 
09i(l bet<^yy^ rnor.e c/ear /V // /-d e^^^a"'><-*<^ h> SpMkfff 
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-^/7A yycir) a ru/e 73 Cc*r>Jh/e/e fkA h^-^mWj ey 0 itiutt^ -j^^/f 
S'ryt "^''^ ci/€>y\S ^•'i^t ^^hArat/ CMJt. /f-dASTa/A^y' tUtaf^ fAn-
^^o/k^0y' eAc/^ ^/^ iUj^ a/- ^ a/U&a^/i/- ^yt. ^^ Aun^' 
Ch^ rey^r-t ^<VM^ Jahactr fa (^he^r'i>f'<*yic/ fim %*jiu} 
y«rtre/y ^>»<.3>i- u^ /?-ao^/€/> u^ko are c^h^h/^ »^ i^o//cOf'ty 
^v <rkji/y i>kp)7 ofcc<!>r<sfi*^ff to fAji HM^O t'hufk.oof, u^Uj'iA. 
y*^ i^ tuU Coy>^r / '/ ' /'-^ 74XV^ ^A<iy ft^^ , Jor^oiUic^ t'h 
/^f7V 4*<yv ' / -^koo/a/ /lot /vt*<»>» fl^at tL/-^ 
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93 
A l2)0CiK'i art 6rofr?wey. 
iS) f^oikahUS^yi^ — Potoin^ali ^ Motihl arte/ }2o>^r^}' 
il) faciei Y)1ciy)JQ7i -. I'hra/aff-cf ^ ec/^UcJ <i^ //A K^/iiK^ 
^ rn'h'. U P- JLacKuoL:> 
{St) t^indu Otay^iicf S^lAivo Ko < /^/7m<i<* ^ hk?,^«'l , — 
- J^Citta r3.B. and Sin^jh J^y yf. A/ 
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